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Perawatan tali pusat adalah perawatan yang dilakukan pada tali pusat untuk 
mencegah  infeksi.  Upaya  ini  dilakukan  untuk  menurunkan  angka  kematian neonatus   
yang   disebabkan   perawatan   tali   pusat   yang   kurang   bersih   dan menggunakan 
alkohol sehingga berdampak infeksi pada tali pusat. Dari 3 (75%) ibu masih ditemukan 
melakukan perawatan tali pusat menggunakan alkohol dan tanpa melakukan cuci tangan 
terlebih dahulu dalam merawat tali pusat.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui   
gambaran  tingkat  pengetahuan   ibu  tentang perawatan tali pusat bayi baru lahir di Dusun 
Menongo Kecamatan Sukodadi – Lamongan. 
Desain penelitian  ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh ibu yang 
mempunyai   bayi   di   Dusun   Menongo   Kabupaten   Lamongan   sebanyak   28 responden,   
besar   sampel   26   orang   diambil   dengan   teknik   simple   random sampling.   Variabel   
yang  digunakan   yaitu   tingkat   pengetahuan   ibu   tentang perawatan tali pusat bayi. 
Instrumen pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, analisis   data   menggunakan   
deskriptif   disajikan   dalam   bentuk persentase dan table distribusi frakuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 responden sebagian besar (58%) 
responden  berpengetahuan  kurang,  dan  sebagian  kecil  (15%)  berpengetahuan cukup 
dan   hampir setengahnya (27%) responden berpengetahuan baik. 
Disimpulkan  bahwa semakin kurangnya  pengetahuan  ibu tentang perawatan tali 
pusat yang benar maka semakin tinggi pula terjadinnya  infeksi. Diharapkan bidan atau 
petugas kesehatan meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya perawatan tali pusat bayi 
baru lahir yang benar. 
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